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AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available con-
cerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; 
SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - mi- 
grante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endémico (endemic genus)
d g esPéCies (sPeCies) az Cor fLo fai PiC gra SJG ter smg smr
blattidae
i Blatta orientalis Linnaeus, 1758 FAI TER SMG
i Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
Polyphagidae 
n Zetha vestita (Brullé, 1838) FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
Ordem orthoptera
acrididae
n Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) COR FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
n Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) FAI PIC TER SMG SMR
n Oedipoda fuscocincta Lucas, 1849 FAI PIC SMG
Conocephalidae
END Conocephalus chavesi (Bolivar, 1905) PIC TER SMG
n Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
gryllidae
i Acheta domesticus (Linnaeus, 1758) TER SMG SMR
i Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) SMG SMR
i Gryllus bimaculatus De Geer, 1773 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Nemobius sylvestris (Bosc D’Antic, 1792) SMG
meconematidae
i Cyrtaspis scutata (Charpentier, 1825) SMG
Phaneropteridae
n Phaneroptera nana Fieber, 1853 COR FAI TER SMG SMR
tetrigidae
i Paratettix meridionalis (Rambur, 1838) SMG
tettigoniidae
n Decticus albifrons (Fabricius, 1775) SMR
n Platycleis falx falx (Fabricius, 1775) FAI PIC TER SMG SMR
n Platycleis sabulosa Azam, 1901 SMR
Ordem isoptera
Kalotermitidae
i Cryptotermes brevis (Walker, 1953) FAI SJG TER SMG SMR
i Kalotermes flavicollis (Fabricius, 1793) FAI TER SMG
rhinotermitidae
i Reticulitermes flavipes (Kollar, 1837) TER
i Reticulitermes grassei Cléments, 1978 FAI
Ordem Phasmatodea
bacillidae
i Clonopsis gallica (Charpentier, 1825) FAI SMG
Phasmatidae
i Carausius morosus (Sinéty, 1901) FAI TER
Ordem dermaptera
anisolabididae
n Anisolabis maritima (Bonelli, 1832) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Euborellia annulipes (Lucas, 1847) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
Forficulidae
i Forficula auricularia Linnaeus, 1758 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
Labiduridae
n Labidura riparia (Pallas, 1773) FAI GRA TER SMG
spongiphoridae
i Labia minor (Linnaeus, 1758) SJG SMG
